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Alexandre Amprimoz, professeur et poete de 1'Universite Brock en
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PRINCE DE VALEPH
« L'ouvrier ason travail est l'egal du plus grand des docteurs. »
Talmud
Entre les palmiers nains
















De la cote Saint-]uif
Ainsi !'ame se disait :
« Il n'a pas l'air chinois
Ce Canadien de Lachine. »
II
Sachez que je me suis un peu roule dans la boue de la philosophie,
et que je ne me suis pas encore nettoye de sa souillure. Mon enten-
dement m'a suggere a plusieurs reprises de m'eloigner de sa
demeure, mais jusqu'a present le ccrur m'en a manque (12).
Elie Benamozegh (Livourne 1823-1900)
N'ai-je pas ete explorateur?
(<< Anch'io son pittore! »)
Non de continents
Mais de consonnes sourdes,
De ces nuances de I'Aleph







]e sais que je respire,
Donc je pense.




Plus difficile se fait
La distinction
Entre l'unite



















Simple comme bonsoir :
Dne portiere claque
Au crepuscule,
Je sors de ta voiture :
Contre le mur
Du Grand Hotel
Je vomis mon sang.














Ce n'est qu'un murmure


















Dans l'infini du vide,
Ou compter est criminel,
11 faut mantrer patte
De put neant.
DANIEL GAGNON-BARBEAU
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